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Tujuan Penelitian ini adalah dapat menurunkan tingkat kecacatan, melihat faktor – 
faktor , dan untuk meningkatkan kualitas produk minyak kelapa sawit. Metode 
Penelitian yang digunakan yaitu dengan membandingkan metode Seven tools dan 
FMEA (failure Mode Effect Analysis). Dengan metode tersebut dapat digunakan untuk 
mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan. Hasil Penelitian 
menujukkan faktor penyebab kecacatan produksi pada PT. Adithya Seraya Korita 
disebabkan oleh faktor  lingkungan, bahan baku, mesin, dan manusia Setelah 
dilakukan pengolahan data dengan melakukan dapat di tarik kesimpulan dimana pada 
defect kadar ALB (Asam Lemak Bebas) faktor lingkungan memiliki FMEA 
(16.229%). Untuk Kadar Air tinggi faktor Bahan baku Dan mesin sebesar (13.69%). 
Untuk kadar kotoran tinggi faktor dan mesin memiliki FMEA sebesar (16.211%). 
ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kualitas dapat diberikan dengan 
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The purpose of this research is to reduce the level of disability, see factors - factors, and to 
improve the quality of palm oil products. The research method used is to compare the 
methods Seven tools and FMEA (Failure Mode Effect Analysis). With these methods can be 
used to reduce the factors that cause the occurrence of disability. Results showed the causes 
of disability production at PT. Adithya As Korita caused by environmental factors, raw 
materials, machinery, and human After processing the data by performing FMEA can be 
deduced that the defect levels of ALB environmental factors have FMEA (16 229%). Water 
levels are high for raw materials and machinery factor of (13.69%). For high levels of dirt 
and the machine has FMEA factor of (16 211%). drawn the conclusion that in order to 
improve the quality of the evaluation can be provided by implementing controls and 
recommended action. 
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